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S E A V E C I N A E L D E S E N L A C E 
F i O Q U E S K S A B R 
Apurado ha de verse quien pretenda sa-
ber a ciencia cierta lo que pasa en la exten-
sa linea de batalla, desde Mandes hasta 
el Franco Condado. Lo más cierto, lo úni-
camente cierto, es que los combates no se in-
terrumpen y que todos los soldados pueden 
decir, con el héroe del Romancero, que sus 
arreos son las armas y su descanso el pe-
lear. 
Llegamos a la Redacción y esperamos la 
llegada de las noticias decisivas. Suena el 
timbre del teléfono, avisando que ha llega-
do él momento de hablar gon Madrid, con 
San Sebastián o con Bilbao, y los nervios 
e.rjK.rimentan una sacudida. Llega un cha-
parrón de noticias— avances, retrocesos, ca-
ñonazos y heroicidades—, pero la noticia 
final, tan esperada, no llega minea. Si aca-
so, nuestro lejano compañero nos informa 
de que los soldados teutones han avanzado 
aquí o allí, para luego, tras de una nueva 
espera y nuevas vibraciones del timbre, de-
cirnos que los aliados han avanzado tam-
bién y que «sigue el combate con verdade-
ro encarnizamiento». Esta es la frase es-
tereotipada, cien veces repetida por los pe-
riódicos, como si éstos ñieran el eco de las 
voces qzie suenan más allá de nuestra fron-
tera. 
Desde Rotterdam telegrafiaron que los 
soldados del Emperador habían avanzado 
en todo el frente ,̂ principalmente en la re-
gión de LiVe; pero Joffre, por su parte, dice 
también que sus huestes han ganado terre-
no en Lille y hasta en todo él frente de la 
linea de batalla. Conque ¿en qué queda-
mos1? Cierto que él mismo generalísimo 
francés dice en un parte que se retrata de 
las fluctuaciones inevitables de la línea de 
combate, que tiene una extensión nunca 
vista. Y esto ya es decir algo, viniendo a 
darnos la razón por lo que decimos: que sa-
bemos únicamente gue se lucha con encar-
nizamiento, según la frase consagrada, des-
de Ostende hasta Belfort. 
La guerra ha perdido mucho de su anti-
guo aspecto teatrfü y decorativo. Ahora, las 
grandes batallas se libran con los ejércitos 
combatientes separados por un espacio de 
muchos kilómetros; los soldados disparan 
y se matan sin verse, y los generales encar-
gados del alto mando dominan el campo 
de la lucha y los movimientos de los ejérci-
tos, más con la inteligencia que con los 
ojos. E l desarrollo de la ciencia militar, en 
marcha con él tiempo; el auxilio de nuevos 
instrumentos de guerra, el rodar de los au-
tomóviles blindados y el vitelo audaz de los 
hombres-pájaros, ha cambiado la faz de la 
guerra, haciéndola más refinada y más 
cruel, porque rara vez puede exaltar el co-
razón de los soldados la amenaza, el gesto, 
la presencia inmadiata de los enemigos. 
Los navios de Trafalgar están muy lejos de 
los buques de hoy, y entre los días de ülon y 
los de ahora media un abismo. 
Difícil será que nos presenten á Joffre o 
a von Kluck a caballo, sobre una altura, 
envueltos en los vuelos de mía capa, blanca 
o azul como la de Napoleón en Austerlitz, 
viendo abajo, en una inmensa llanura, el 
victorioso avance de sus legiones sobre una 
ciudad envuelta en llamas. Antes los veía-
mos en aíUomóvil, abriendo pliegos bien la-
crados, sin que se vean cercanas huestes de 
soldados, señaladas acaso por una débil co-
lumna de humo que se eleva lejos, muy le-
jos. Si viviera el Gran Capitán del siglo 
X I X , no lo veríamos contemplar el deslum-
brante panorama de Moscou ardiendo. 
También han cambiado los procedimien-
tos informativos. E n los campos de batalla 
0 junto a los Estados Mayores no hay aho-
ra cronistas que nos hagan vibrar de emo-
ción con relatos de los combates vistos con 
sus propios ojos... y al través de la fanta 
sía. Hay que transcribir los partes oficia-
les, fríos, lacónicos y superficiales, y, cuan-
do más, deducir, con ellos sobre lamesa, con-
secuencias más o menos lógicas y funda-
das y comentarlos y aderezarlos, previ-
niéndose siempre contra la prudencia ofi-
cial, que puede ser un engaño conveniente 
o una mentira calculada. ¡Mal se hubiera 
visto en estos días, para escribir su Diario 
de la guerra de Africa, nuestro don Pedro 
Antonio de Alarcónl E n último caso, si un 
Estado Mayor dejase permanecer a su lado 
a tm cronista de la guerra sería con su 
cuenta y razón, naturalmente, para que 
cantase las victorias y nunca describiera 
una derrota. Así quedaría reducido a des-
empeñar él papel de un ciego de romanees, 
que sólo cuenta los triunfos propios, dejan-
1 do a los ciegos rivales que pregonen los su-
yos. Más aún: puede que en alguna ocasión 
fuese, a la fuerza, la sombra del cronista 
de la vieja zarzuela, que apunta rasgos y 
episodios según lo manda su señor. 
Por todo lo dicho, y por algo más que pu-
diera decirse, sólo sabremos la verdad cuan-
do los cendales de las oficinas no puedan 
velarla y cuando no haya más remedio que 
E L J O V E N 
Carlos González Sedaño 
ha fallecido en San Vicente de Toranzo 
EL DU 26 DEL ACTUAL, A LOS 16 AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. I. P. 
Su director espiritual el R. P. Basterra, S. J.; sus padres don Carlos Gon-
zález Rothvoss (gobernador que fué de esta capital) y doña Teresa 
Sedaño Mateos; sus hermanas doña Teresa, doña Matilde y doña 
María de las Mercedes; tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan enco-
mendarle a Dios. 
La conducción del cadáver se hará hoy, día 27, a las diez de su ma-
ñana, desde la casa mortuoria al cementerio de San Vicente. 
Los funerales por el alma del finado se celebrarán mañana miérco-
les, a las diez y media, en la iglesia parroquial de San Vicente. Tam-
bién serán aplicadas por su alma las misas que se celebren a las ocho de 
este mismo día en cada una de las parroquias de los pueblos del Ayunta-
miento de Corvera. 
San Vicente de loranzo, 27 de octubi e de 1914. 
Cirugía 
general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, í.w 
VICENTE AGÜINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32 1.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Dr. C O R ^ ¥ ^ U I 1 S T A 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38. 1." 
ABILIO LOPEZ 
Partos y entermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6' principal; 
saberla. Como ocurrir en estos días, habrá 
ocurrido lo que Dios sabe; pero nosotros, 
los felices que no bailamos al son de la dan-
za macabra que toca la Muerte en los cam-
pos de Europa, no sabemos más que el com-
bate continúa con verdadero encarniza-
miento. 
Esto sí debe ser verdad, porque luchan 
los hombres. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Los frenes alemanes. 
Telegrafían de Roma que un redactor 
del periódico L a Tribuna, que acaba de 
atravesar todo Bélgica, describe los ferro-
carriles blindados que usan los alemanes, 
en la forma siguiente: 
La locomotora va en el centro, cubierta 
de una coraza que solamente se abre por 
la chimenea. 
Delante y detrás de la locomotora van 
vagones descubiertos, llenos de sacos te 
rreros, tras los cuales van parapetados los 
soldados con los fusiles y las ametralla-
doras. 
Con estos trenes practican los alemanes 
fácilmente los más difíciles reconocimien-
tos, llegando hasta las trincheras. 
Los soldados no pueden ser alcanzados 
por los fusiles y ametralladoras enemigas, 
y del fuego de cañón se salvan los trenes 
por su excesiva velocidad. 
Manifestaciones de simpatía. 
Telegramas llegados de Milán dan cuen-
ta de que el propósito exteriorizado por el 
Zar de poner en libertad a los austríacos 
de origen italiano hechos prisioneros en la 
actual guerra, ha producido muy buen 
efecto en aquella población. 
Tan buen efecto lo han exteriorizado los 
milaneses organizando manifestaciones de 
simpatía ante el Consulado ruso de dicha 
capital. 
La prensa también se ocupa del asunto. 
Son varios los periódicos que coinciden al 
comentarlo, asegurando que significa el 
reconocimiento por parte de Rusia del de-
recho que Italia tiene sobre las provincias 
austríacas del Adriático. 
Dice el embajador. 
Comunican de Roma que el embajador 
de Rusia en aquella capital ha manifes-
tado que el decreto del Zar relativo a la 
libertad de los austríacos de origen italia-
no no tiene carácter político y sí única-
mente sentimental. 
Ha añadido que es un error el creer que 
con ello se trata de incitar una vez más a 
Italia a que intervenga en el confiieto. 
E l cadáver de un príncipe. 
Comunican de Londres que al entrar 
las tropas aliadas en una vi l la que había 
sido ocupada por los alemanes, encentra 
ron el cadáver ensangrentado del prínci-
pe Maximiliano de Hesse. 
Pudo comprobarse que su muerte había 
sido producida tres días antes. 
El cadáver presentaba en la cabeza he-
ridas producidas con balas de revólver. 
No falta quien asegura que el príncipe 
Maximiliano fué muerto por sus mismos 
sol lados. 
Noticias de origen oficioso ase-
guran que los alemanes, después 
de un rudo combate, en el qu^ 
han causado a los aliados gran-
des pérdidas, han conseguido 
atravesar el Canal de Ypres pol-
la parte Norte. 
A l Este de Yjn-es y al Suroeste 
de Li l le , los aliados, ante el em-
puje de los alemanes, se han visto 
obligados a retroceder, y los ale-
manes han ocupado varias po-
blaciones y capturado bastantes 
prisioneros. 
En las proximidades de Nieu1 
port se ha sostenido un combate 
encarnizadísimo, después del cual 
los alemanes han avanzado y con-
seguido atravesar el río Yser. 
Esperando buques. 
Dicen de Par ís que en el Canal de Suez 
se hallan varios buques alemanes carga-
dos de carbón y provisiones. 
A la salida del Canal se han apostado 
los buques de guerra ingleses y franceses, 
con objeto de darles caza. 
El Kaiser en las trincheras. 
De Londres llegan noticias asegurando 
que el Kaiser estuvo en Monnery, desde 
donde marchó a las trincheras. 
El Kaiser habló con los soldados, ani-
mándoles a pelear y distribuyéndoles ci-
garros en abundancia. 
Después, en automóvil, partió el Empe-
rador, ignorándose el punto adonde se 
dirigía. 
Liquidación de propiedades. 
Noticias recibidas de San Petersburgo 
dicen que el ministro del Interior d a r á 
cuenta en breve a sus compañeros de Go-
bierno de un proyecto proponiendo que 
sean secuestradas, y se proceda a su liqui-
dación, las propiedades rurales que los 
súbditos alemanes tienen en Rusia. 
Victorias de los rusos. 
De San Petersburgo telegrafían dicien-
do que los días 23 y 24 los rusos derrota-
ron a los alemanes en Raswka y Sylwa. 
Los rusos, persiguiendo a los alemanes, 
han ocupado las poblaciones de JiOywa y 
Laswa. 
Después los alemanes y austríacos se 
atrincheraron, recibiendo refuerzos, mer 
ced a los cuales pudieron sostener una 
enérgica defensiva. 
Durante la persecución hecha por los 
rusos, éstos hicieron gran número de pri 
sioneros y se apoderaron de gran cantidad 
de ametralladoras. 
Suma y sigue. 
De procedencia rusa llegan noticias ase-
gurando que ha fracasado por completo 
el intento de los austríacos al Sur del río 
Sawe. 
Los rusos causaron una gran derrota a 
los austríacos, y uua columna de éstos 
que, procedente de los Cárpatos, se dirigía 
a Dolina, fué completamente deshecha. 
Albaneses y epirotas. 
De Nisch comunican que se ha entablado 
un gran combate entre albaneses y epiro 
tas, en Khipura. 
En lo más rudo del combate se lamenta-
ban los epirotas de la falta de oficiales. 
Entonces apareció ante ellos un hombre 
joven,quien,poniéndose al frente, les aren-
gó y ayudó, decidiendo a los epirotas a 
atacar vigorosamente y consiguiendo de-
cidir la victoria a su favor. 
Se asegura que el joven que se puso al 
frente de los epirotas era el hijo mayor 
del Rey Pedro de Sevia. 
E l coronel Maritz. 
Telegrafían de Londres que, según no-
ticias recibidas, el coronel Maritz, después 
de haber sufrido una nueva derrota, ha 
decidido entregarse. 
La noticia no ha sido confirmada oficial-
mente y se pone en duda que sea cierta, 
por saberse que Maritz cuenta con bas-
tantes partidarios y regular cantidad de 
cañones. 
Envío de refuerzos. 
Dicen de Lisboa que el Gobierno ha dis-
puesto el envío a Angola de 300 marinos, 
con objeto de reforzar la expedición que 
manda el general Rocada. 
Regreso de Briand. s 
El ministro de Justicia y el vicepresi-
dente del Consejo, monsieur Briand, han 
regresado a París después de recorrer la 
región del Este, para ver los desastres 
causados por la guerra. 
Interrogado por un redactor del Petit 
Parisién, ha dicho monsieur Briand: 
—Traigo dolorosos recuerdos. El espec-
táculo que he visto no puede ser más la-
mentoble. Miles do familias han quedado 
en la miseria. La destrucción es tal, que 
en mucho tiempo no podrá volverse al es-
tado anterior. 
Las operaciones en Rusia. 
De San Petersburgo dicen que continúa 
la retirada de los alemanes. 
Estos intentaron contener el avance ru-
so, pero los moscovitas continuaron su 
marcha, apoyándose en las posiciones con 
quistadas para evitar nuevos retrocesos. 
Grupos de rusos atacan a los alemanes, 
arrojándolos de sus posiciones. 
Los moscovitas han conquistado varios 
pueblos. 
El Gobierno francés a París. 
Actualmente entáu en Par ís los minis-
tros Doumergue, Ribot y Briand. 
Se comenta que a pesar de haber salido 
el Gobierno de París, nunca ha faltado de 
esta capital algún ministro. 
Se da por seguro que tan pronto como 
el alto mando militfir dé seguridades de 
que París está a salvo, volverá el Gobier-
no a su habitual residencia. 
Esto sucederá, seguramente, en la se-
gunda quincena de noviembre. 
Tan pronto como el Gobierno se instale 
en Par ís se publicará la convocatoria del 
Parlamento. 
Este debe reunirse antes del segundo 
trimestre del año, pues es necesario apro-
bar los presupuestos del afio siguiente, y 
el proyecto de aplazar las elecciones de 
senadores. 
Dice un técnico alemán. 
El escritor alemán Movanh ha publica-
do en el Berliner lageblatt unos comenta 
rios sobre la batalla que se libra actual-
mente en el Norte de Francia. 
Dice que la más grande de las batallas 
de la campaña será la que so libre entro 
Lille y Dunkerque. 
Esta batalla será de vida o muerte para 
el ejército alemán, pues de su resultado 
depende la suerte de las futuras operacio-
nes en Francia. 
la vicioria de los alian. 
Los informes que se reciben de 
Burdeos comunican algunos deta-
lles del paso del ejército alemán 
sobre los canales de Yser y dt1 
Ypres. 
E l combate continuaba con gran 
ardor entre Nieu port y el canal 
de La Bassee. 
Varios regimientos germanos 
pasaron el Yser, pero no consi-
guieron avanzar, conteniéndolos 
el fuego de los aliados. 
Estos pretendieron con insis-
tencia acercarse a Li l le , pero se 
lo impidieron los alemanes, opo-
niendo tenaz resistencia. 
Los germanos han conseguido 
avanzar, pero no totalmente. 
Otras noticias oficiosas comuni-
can que los alemanes atravesaron 
el Yser por el Norte, después de 
un rudísimo combate en el que 
causaron muchas pérdidas a los 
aliados. 
A l Este y al Sudeste del canal de 
Ypres los aliados se retiraron, de-
jando en poder de los alemanes 
varias poblaciones y numerosos 
prisioneros. 
En las proximidades de Nieu-
port continúa l ibrándose un en-
carnizado comba te , logrando 
avanzar los alemanes después de 
atravesar el Yser. 
Un rumor. 
Un despacho de París dice que circula 
el rumor de que en el campo de los Roma-
nos, en Verdun, los alemanes han sido co-
pados, después de un sangriento combate. 
El rumor no se ha confirmado oficial ni 
particularmente. 
Un decreto italiano. 
Comunican de Roma que se ha confir-
mado que el Gobierno italiano ha firmado 
un decreto licenciando a los individuos 
que estaban en filas, pertenecientes a la 
clase de 1904, y disponiendo que continúen 
en el ejército los pertenecientes a la se-
gunda categoría de la clase de 1903. 
Un combate. 
Otro despacSo de Rusia dice que en las 
proximidades de San Garcío se ha librado 
un combate entre austríacos y montene-
grinos. 
Los primeros atacaron vigorosamente, 
derrotando a los montenegrinos y hacién-
doles 170 prisioneros. 
Entre éstos figura el general Waojoc-
dichk, que fué apresado después de ser 
herido en una pierna. 
Pérdidas alemanas. 
Un telegrama de París comunica que 
las bajas de los alemanes son enormes. 
Delante de una posición inglesa queda-
ron 1.500 soldados muertos, de 1.600 que 
eran los que habían atacado. 
Otra victoria. 
También comunican de París que los 
alemanes han conseguido rechazar a los 
aliados, avanzando en la Argona. 
Parte oficial de la larde. 
El parte oficial facilitado a las 
tres de la tarde en Burdeos, dice: 
«Nuestro frente se mantiene en 
la línea Nieuport, Dixmude, región 
entre el Ypres y Roulers, Armen-
tieres, Li l le , Oeste de La Bassee, 
Lens y Este de Arras. Esta línea 
se prolonga hacia el Sur con el 
objeto de facilitar las comunica-
ciones. 
Las tropas alemanas, que han 
franqueado el Pser, no han pro-
gresado. 
En las batallas de los últimos 
días-el enemigo ha sufrido pérdi-
das considerables.» 
Más noticias. 
Desde Burdeos transmiten además las 
siguientes noticias: 
Ha causado gran impresión la *, 
deque los alemanes han franqu ' 
Yser,apesardo laresistenciadelos 
Los belgas huyen, sufriendo 
pérdidas. 
Desde ayer tarde aumenta con er 
la ofensiva alemana. ^ 
La artiliería pesada alemana ha 
emplazada y está haciendo un fuego j • 
ble. Muchas trincheras de loa aliadosh11 
sido destruidas. 
Los alemanes se concentran en h ¿i 
ción Coixde y Furmes, donde se librito 
terrible combate. 
El objetivo de les alemaneses apoderar, 
se de Dunkerque y Calais para comenzar 
sus operaciones contra Inglaterra, difiĉ  
tando las comunicaciones iVanc " 
Joffre está preocupado, igual qao %. 
nos generales ingleses. 
Los submarinos alemanes continúan 
cando a los barcos ingleses quo estái 
combinación con los aliados. 
E l odio de los alemanes contra Inglate-
rra es terrible. 
Recuérdase con este motivo una 
del Kaiser antes de comenzar el 
«Tantos daños causarán mis tropa? 
espada se envainará con horror. 
Noticia confirmada. 
Un despacho de Roma coDÍinua 
ejército a lemán ha forzado el paso 
Yser, obligando a los aliados a replegara 
precipitadamente, con enormes 
E l «Jorge I». 
Comunican de Atenas que a fin 
presente año quedará terminado el 
«dreagnougth», Jorge I . 
Orden del Gobierno. 
Otro despacho de Roma dice que en vis-
ta de que algunos periódicos han inserta-
do varias notas militares cayo conoé 
miento no era conveniente, el 
del Consejo ha publicado una circnlar,í 
fin de evitar la repetición de a 
publicaciones. 
Heridos alemanes. 
Comunican de Amsterdam que duranie 
los últimos días cubrió una espesa 
la costa belga. 
Los aviadores ingleses vuelan constan-
temente sobre las posiciones alemanas, 
Los hospitales y muchos edificios pábü 
eos de Brujas y Ostende están compl 
mente llenos de heridos, procedentes 
las filas alemanas, por lo cual losqnei 
ra lleguen del campo de batalla s( 
trasladados a Gante. 
Varios poeblos de las inmediaciones 
quedado completamente destruidos. 
Elecciones aplazadas. 
Un telegrama de París comunica 
por medio de un decreto han sido ap 
das las elecciones de senadores hasta e 
mes de enero próximo. 
Nuevo explosivo. 
Dicen de Milán que se asegura f 
el lago Constanza se están reato 
las pruebas de un nuevo explosivo 
mán. 
Se trata de un tubo lanzatorped()81 
será utilizado contra los acorazados. 
D 
Noticias recibidas de A r f 
I dam aseguran que las trop^1 
manas, después de un rudo i t 
bate, han conseguido i'01?̂  0iia-
; frente de batalla del ejército Í111 
i do, por T.a Bassee. «..̂ a-
L a noticia no ha sido c01l ¿uci-
• da oficialmente, pei'O ha 1 
i do enorme impresión. 
Los germanos se ^m^mm 
do de los pueblos de ^aui 
Bruay, Naeux y Borne. 
La guerra en Oriente. 
De San Petersburgo comunican 4 ^ , 
j alemanes han sido rechazados P0 
i sos al Oeste del Vístula. 
j A l Sur de Silika se ha librado n n ^ 
í combate, siendo rechazados los a tf' 
A l Sur de Sloef los rusos l 0 ^ ' . ^ 
quear el Vístula, obligando a 
a los austriacos que defendían e 
Una columna austríaca ^Q t ^ i s ^ 
en los Cárpatos, por Tulina, W 
derrotada. 
Los rusos retroceden^ 
De San Petersburgo comuni^^os 
despacho oficial confirma Q00^.. ^ 
han visto obligados a retroced0 
avance de los alemanes. 
La prensa ingle^' ^ 
De Londres dicen que en V»1.^ ^ 
cienes inglesas han sido deten 
rosos súbditoa alemanes. 
ooo1 
por 
• ••• •• " 
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E L P U E B L O C Á N T A B R O * 
nga inglesa ataca duramente al Los firmantes de este manifiesto recha-
]jft P 0 Marina, Mr. Churchili. I zan este calificativo y dicen que el ejérci-
$ erio^'608 desmienten que Portugal j to de su país está organizado de tal ma-
I^de io^ervenir en la guerra luchando i ñera que en sus filas combaten todos los 
rifi los aliados. I intelectuales y hombres de carrera. 
flllad0a . . . . — ^ 
•••••••••UOII •uaniumMrBM nwMaaneaBawmnmaa 
Holanda» neutral. 
doSpacho de La Haya dice que el 
^ no ha dado seguridades de que Ho-
^ol)Íe seguirá permaneciendo neutral 
tu flohíerno niega que los alemanei 
fisionen por el territorio holandés y 
a P ^ j-íncípe consorte haya saüdo más 
Cde ' a frontera. 
La explosión da un mortero. 
parí8 comunican que ha explotado 
^de lo9 f»1110308 mortero9 de 42, usados 
^ j ejército alemán 
eXpiosión produjo 250 muertos, 
ascos 1' llegaron a siete kilómetros 
j^r del suceso y cayeron sobre una 
'̂•""ófl ¿e infantería alemana, causando 
^vas víctimas. 
r exPlosión abrió en el suel0 un enor' 
boquete y destruyó varias casas de 
Ei ejército—añaden—ha respetado todos 
los monumentos y obras de arte en cuanto 
lo consentían las necesidades de Ja gue-
rra. 
No es cierto que los alemanes lo fíen 
todo a la fuerza destructora, sino que el 
cumplimiento de sus fines ¿militares les 
haya podido obligar alguna vez a dispa-
rar sobro puntos que, si el enemigo quiso 
conservar intactos, no debió utilizar para 
sus procedimientos de combate. 
E l crimen de Sarafevo. 
También de Roma comunican que ha 
empezado a verse en Austria la causa ins-
truida por el atentado de Sarajevo, que 
costó la vida al archiduque heredero y a 
su esposa. 
De las declaraciones de los testigos se 
ha comprobado que Prinzip y Graconovic, 
los dos procesadas, estaban en comunica-
ción constante con los comandantes ser-
vios Frankofíc y Pribisevie. 
El estudiante Priuzips, que fué el autor 
de los disparos, sostenía además frecuen-
tes relaciones con el comandante Vari , 
que estaba de guarnición en Belgrado y 
que pertenecía a la Asociación antiaus-
triaca Narodna Abranna. 
El comandante Faukoficfué quien fa-
cilitó a Prinzip las armas para realizar el 
crimen y además le enseñó a servirse de 
ellas, así como también instruyó a Graco-
novic en el modo de arrojar las bombas 
que había preparado. 
Los académicos iranceses. 
Se han reunido en Par ís los miembros 
de las cinco Academias francesas, presidi-
dos por monsieur Apelli. 
Esi e pronunció un discurso describien-
do la lucha gigantesca que so está libran-
do, y afirmó que Francia se opondrá a 
que triunfen los sueños de dominación de 
Alemania. 
Habló luego monsieur Louis Renault, el 
cual disertó también acerca de la guerra 
y del sacrosanto derecho de gentes. 
Recordó la Conferencia de la Haya y los 
compromisos que, con intervención de 
Aleraani:}, aceptaron todas las potencias, 
entre los cuales figuran la inviolabilidad 
de los territorios neutrales. 
Por eso ha producido gran decepción la 
actitud de Alemania saltando por todos 
sus Tratados y atrepellando injustamente 
la neutralidad de Bélgica. 
Por último habló M. Lamise, de la Aca-
deinia Francesa, en términos análogos a 
os anteriores oradores. 
El estado de Moltke. 
Un despacho oficioso de origen alemán 
asegura que estado del general Moltke no 
es de tanta gravedad como se había dicho 
La opinión alemana. 
Según afirman los periódicos de Lon 
dres, reina en Berlín extraordinario pesi-
mismo y la opinión pública tiene descon-




El cuartel general alemán comunica, se-
gún nota facilitada en la Embajada, lo si-
guiente: 
«Al Norte de Toul, cerca de Flirey, los 
franceses han rechazado nuestro ofreci-
miento de un armisticio para enterrar los 
muertos v recoger los heridos franceses 
abandonados en los últimos combates. 
A l Oeste de Angustow los rusos han re-
anudado su ataque, siendo rechazados » 
Nota inglesa. 
El Foreing Office comunica a la Emba-
jada inglesa lo siguiente: 
«Las noticias propaladas por la prensa 
alemana acerca de que las tropas indias 
han sido retiradas en Egipto, son es com-
pletamente falsas y no han tenido confir-
mación. 
Por el contrario, las tropas indias mará-
fiestan deseos de luchar al lado de los 
aliados y de mantener en Europa su tradi -
ción militar. 
La declaración que se dice hecha por 
Inglaterra ofreciendo a Portugal la pro-
vincia española de Galicia en cambio de 
su intervención, también es falsa y está 
propalada únicamente con el fin de llevar 
en España la opinión en contra de Ingla-
terra.» 
Grandes combates. 
A l recibir esta madrugada a los perio 
distas el subsecretario de Gobernación, 
dijo que tenía noticias de que en el ala iz-
quierda del ejército aliado so estaban l i -
brando importantes y violentos combates. 
El ejército alemán realiza enormes es-
fuerzos y sacrificios para apoderarse de la 
plaza de Dunkerque, que hasta ahora de-
fienden tenazmente los aliados. 
EN CÁDIZ 
Combates en Africa. 
Camunican de Cádiz que ha fondeado 
en aquel puerto el trasatlántico Ciudad do 
Cádiz. 
Algunos viajeros llegados en él cuentan 
que emisarios franceses están recorriendo 
todas las ckbilas de Río de Oro reclutando 
J-uamente la cuestión, y la tra- voluntarios para formar en las tropas co-
nfigurando que los alemanes ;l0^ales f5aD?e!as-
vai 0nn1resueltos a que su flota na-, 
¿ a l g a de Kiel para librar una P ^ f f ^ S0lítaüte ^ t a l l k De esta ma- poblado de Kocodi, guarnecido por 14 ol-Sn'i08 i m a n e s asegurarían el dados alei*anes al m™d° dñe un oñcial y SSo de sus tronar qohrp Londres Provistos de una ametralladora. Por mn. ^l^opas sobre L.OI es E1 barco t.rancóa áe8emh&TCÓ cerca dQ 
200 hombres y atacó a las tropas alema-
nas, que se defendieron hasta que nueve 
de los soldados cayeron muertos y los seis 
restantes sufrieron heridas. 
Añaden los viajeros que estando el Citi-
dad de Cádiz en Santa Isabel oyeron vivo 
cañoneo hacia Duala, y que antes de salir 
de aquel puerto pudieron enterarse de lo 
ocurrido. 
Según las referencias que recibieron, 
^ u a o ^ Uníver8idade8 aienianas protes-j cuatro cruceros y un cañonero inglés y 
íesorftB • "^ i f ies to que firmaron los pro- un crucero francés se presentaron frente 
k 0» ln Oír.. . . 1 „ , . , . . . JI . J _ B .1 l 
rín despacho de E l Havre comu-
>a cme ê  cuartel general del 
^rcito belga ha publicado una 
enta confinnando la victoria de 
fíq alemanes. L a nota dice así: 
«El enemigo ha continuado el 
tflQUe sobre todo el frente del 
S i t o , principalmente al Norte 
L Dixmude. donde logró enfilar 
"l paso del Yser, franqueándole 
I Norte del puente de Derwedt. 
Katonces, el ejército de reserva 
inició un contraataque a la bayo-
neta, pero sin conseguir rechazar 
al enemigo. 
Los alemanes intentaron tam-
bién atravesar el río por la parte 
de Schoodke, siendo rechazados. 
Hacia Nieuport, el enemigo 
atacó a nuestras tropas en Leo-
matzydeyG-ombonrg,consiguien-
¿o avanzar en el primero de di-
chos puntos.» 
Vapor desírüído. 
Un deapacho de Londrf.3 dice que un 
monitor británico ha destruido a un vapor 
alemán cerca de la costa belga. 
Una reunión en Francia. 
De París dicen que, bajo la presidencia 
de monsieur Bourgeois, se han reunido los 
diputados y senadores que representan 
los distritos invadidos por los alemanes. 
A la reunión asistió también el ministro 
del Interior, monsieur Ma'vi . 
Los reunidos trataron de los enormes 
daños causados por los invasores y de la 
necesidad de remediarlos con urgencia. 
Señalaron especialmente la destrucción 
de fábricas y el cierre de las minas. 
En otra próxima reunión, a la que tam-
bién asistirá el ministro del Interior, mon 
sieur Malvi, se adoptarán algunos acuer-
dos. 
Concesión de un crédito. 
Un despacho de Melbourne (Australia) 
dice que a propuesta del primer ministro 
ae ha concedido un crédito de cien mil 
libras esterlinas para auxiliar a los súb-
ditos belgas. 
El Gobierno hace muchos elogios del 
comportamiento de Bélgica y dice que se 
felicita de los esfuerzos que realizan los 
franceses para rechazar a los arrogantes 
invasores. 
Vuelos sobre Colonia. 
Do Londres comunican que el informe 
de loa «raids» verificados por los aviado-
res ingleses, mencionan especialmente 
Qno realizado el día 8 del actual. 
El aviador militar Spencer Grey se in-
ternó en territorio alemán y voló sobre 
Colonia, llegando a estar a doscientos me-
tros de la población. 
A pasar del fuego que las tropas alema-
nas le hacían, arrojó varias bombas sobre 
la estación, destruyéndola. 
Obsequio inglés. 
Otro despacho de Londres dice que el 
Gobierno británico ha enviado al de Bél 
Sica 175.000 cigarros, para que los reparta 
«ntre los soldados del Rey Alberto. 
Noticias procedentes de Bolong-
^ aicen que en aquella población 
¡*e habla mucho del nuevo plan 
(lep¡os alemanes. 
ŝtos han desistido de marchar 
«ODre París, porque el ir sobre 
fta capital tuvo solamente un 
^Político. 
•Ahora realizan grandes esfuer-
J^para llegar al mar del Norte, 
ba objeto de hacer una fuerte 
dse de operaciones y luchar con-
^ Inglaterra. 
inivTrman Que no se trata de ru-
Vm68!111 de cálculos infundados, 
nlflít 08 minores sobre el nuevo 
tor v*1? aumentado desde la ocu-
^ndeAmberes . 
1);^ P^nsa inglesa se ocupatam-
HPT ^ i , nuevo plan de los alema-
sueit ™ m e s - afronta re-
Para evitarlo, echaron a pique los ale-
manes a doce barcos que había allí refu-
giados, pero no pudieron cerrar del todo 
el paso, y el cañonero inglés, debido a su 
menor calado, pudo atravesar todos los 
obstáculos y transportar en varios via jes 
una columna de 4.000 hombres, que des-
embarcó frente a Daala al mismo tiempo 
que el caflonero bombardeaba la pobla 
ción. 
Los alemanes se resistieron con tenaci-
dad, y hasta utilizando unas minas logra-
ron hundir al cañonero; pero, agobiados 
por la superioridad numérica del enemi-
go, abandonaron la población después de 
incendiaria. 
El 19 de septiembre se presentó frente 
á Victoria el acorazado inglés Cumber-
land, el cual desembarcó 200 hombres, 
que atacaron aquella capital. 
Después de violento combate tuvieron 
los ingleses que reembarcarse, habiendo 
sufrido la pérdida de un cañón y teniendo 
tres oficiales y seis soldados muertos y 
otros muchos heridos. 
Tres días después volvió el acorazado 
Cumberland acompañado de tres cruceros, 
y desembarcaron una fuerte columna que 
consiguió apoderarse de la plaza, 
E N BARCELONA 
E l vapor «Albó». 
El vapor italiano Albó, que estaba an-
clado en el puerto, se hizo a la mar con 
rumbo a Génova, conduciendo 180 pasaje-
ros alemanes. 
En alta mar divisó un crucero francés 
y regresó al puerto. 
E N SAN SEBASTIAN 
Explosión de un mortero. 
A San Sebastián han llegado hoy noti-
cias, según las cuales en la frontera fran-
cesa circula con insistencia el rumor de 
que ha hecho explosión uno de los famo-
sos morteros de 42 que poseen las tropas 
alemanas. 
Añádese que la explosión ha producido 
grandes destrozos en las filas de los solda-
dos germanos. 
La noticia de la explosión no se ha con-
firmado. 
EN CANARIAS 
Más buques a pique. 
De Las Palmas cablegrafían que se han 
recibido noticias de nuevos buques echa-
dos a pique por los cruceros alemanes. 
Se comenta mucho el hecho de que, 
aprovechando la obscuridad de la noche, 
zarpara ayer el mercante alemán Walha-
ya, que estaba refugiado en este puerto 
desde que comenzó la guerra. 
EN GIBRALTAR 
Un combate naval. 
De A^eciras dan cuenta de que en la 
plaza de Gibraltar se ha recibido un ra-
diograma comunicando que en el Atlán-
tico se ha librado un combate entre una 
escuadrilla inglesa y un trasatlántico ale-
mán armado en corso. 
Este fué echado a pique y recogidos 85 
de sus tripulantes. 
El resto pereció. 
Batallón de voluntarios. 
Se ha formado en Gibraltar un batallón 
de voluntarios, que en breve marchará a 
Francia para pelear contra los alemanes. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
D E S D E MADRID 
Dicen también que recientemente 
un cañonero francés frente 
^ y por tierra. 
DjCQ Contra Alemania. 
& de Londres que ha causado gran 
de ? .la noticia de que los Gobier 
^rdad Cia' Norueffa ^ HoIanda kan 
^Pedii0/8, a(ioPci<^a de medidas para 
el contrabando con Alemania. 
Los . protesta de sabios. 
»Hanifl^riodiCos d6 Roma publican u n . 
Veintidó '0TTfl?na(io Por los profesores de j 
8 i ersi es l m as protes-1« 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
ôrdag ln^le8e8 y rusos calificando de a Duala, tratando de forzar el paso hacia tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
e3ército alemán. | el estuario de Wiri. j mejor diaolvente ácido sulfdrico, 
Por el distrito de Navalcarnero ha sido 
elegido diputado provincial el ex matador 
de toros don Luis Mazzantini, quien sin 
duda pensó que habiendo sido concejal l i -
beral debía ser ahora, por lógica evolu-
ción, diputado conservador. 
El cambio de casaca lo ha realizado co-
mo si tratara del Cambio de un tra je de 
luces. Toreo hoy con terno tabaco y oro, 
pues mañana terno azul o verde o colora-
do; la cuestión es que el público vea que 
soy rumboso y que mis vestidos de torear 
son los mejores. 
Y esta doctrina la aplica el rey del vo-
lapié a la política y cambia de terno con 
la misma tranquilidad con que echaría un 
capote a un utrero. De ideas supongo que 
no le será tan fácil cambiar, aunque bien 
pudiera ocurrir que no haya variado y 
que su ideal, después de sentarse en el 
Ayuntamiento, fuera el de ocupar un es-
caño en la Diputación. 
De ser asi, le felicito porque ha tenido 
la satisfacción de ver colmados sus idea-
les políticos y el acierto de saberse llevar 
a la opinión entre los vuelos de su capote, 
y aun burlarse de ella acariciándole la 
teztuz. 
Continúan revueltos los escolares, y al 
chillar han levantado la cara y ya se em-
piezan a observar algunos gazapos por el 
coto de Instrucción pública. 
D E UN S U I C I D I O 
¿Quián es el muerto? 
Continúa sin saberse aún quién es el in-
dividuo que en la madrugada de anteayer 
atentó contra su vida en los soportales del 
hospital. 
Durante todo el día del domingo y has-
ta el momento en que ayer por la mañana 
se procedió a practicar la autopsia en el 
cadáver del desconocido, estuvo aquél ex-
puesto en el depósito para su identifica-
ción, sin que por nadie fuera reconocido. 
Por noticias llegadas hasta nosotros, sa-
bemos que en los bolsillos del suicidase en-
contraron uu prospecto anunciador de las 
fiestas que la Colonia aragonesa bilbaína 
celebró el día 13 del actual en honor de su 
Patrona la Virgen del Pilar; otro prospec-
to de las funciones que en la misma noche 
tuvieron lugar en el teatro Arriaga; una 
entrada de anfiteatro para este coliseo, y 
unos lentesr con su correspondiente estu-
che, sobre el que aparece el nombre del 
óptico de Bilbao en cuyo comercio fueron 
vendidos. 
Todo esto hace suponer fundadamente 
que el suicida es natural o vecino de la 
capital de Vizcaya, o que, por lo menos, 
en dicha villa ha pasado una larga o cor-
ta temporada. 
* * * 
Del resultado de la autopsia practicada 
por los médicos forenses señores Ruano y 
Sáinz Trápaga, ayudados por el practi-
cante señor Vega, resulta lo siguiente: 
La cabeza del interfecto presentaba una 
herida producida por arma de fuego al ni-
vel del parietal derecho, cuya bala, atra-
vesando las meninges y la masa encefáli-
ca, perforó también el parietal izquierdo, 
yendo a alojarse en esa región, entre el 
hueso y el pericráneo. 
La muerte fué debida a una hemorragia 
cerebral t raumática. 
Ya hemos dicho que el cadáver no ha 
sido identificado todavía, pero los foren-
ses descubrieron en la articulación de la 
rodilla izquierda una antigua anquilosis, 
con hemiatrofia muscular del miembro co-
rrespondiente, de lo que deducen que ese 
individuo en vida cojeaba de la pierna iz-
quierda de un modo visible. 
Es un buen dato para la identificación 
del cadáver, y no dudamos que las perso-
nas que hayan conocido al suicida ayu-
darán la acción de la justicia, presentán-
dose en el Juzgado del Oeste al digno juez 
de instrucción don Enrique Estefanía para 
informarle sobre esos extremos que con-
viene esclarecer. 
entrada, se Je ent regará un número para 
este sorteo. El número de lotes que se re-
par t i rán pasa de 150. 
Entre siete y ocho de la noche se efec-
tuará el reparto de premios a los exposi-
tores, adjudicándose también el de Su Ma-
jestad el Rey, que será una sorpresa, pues 
aún no le ha recibido la Cámara. 
A las nueve de la noche se clausurará 
la Exposición. 
Con estos alicientes no dudamos que esta 
noche será ei pabellón de la Exposición 
el punto de reunión de la sociedad santau-
derina. 
La Exposición es un éxito de la Cámara 
Agrícola y de los agricultores montañe-
ses, y tal transcendencia tiene, que ella 
será el estímulo, el acicate para que los 
cultivos se mejoren y la riqueza regional 
agrícola se fomente y progrese. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
El periódico radical de Barcelona E l 
Día político. 
POR TELÉFONO 
El presidente del Consejo. 
MADRID, 26—A la hora acostumbrada 
ha recibido e! señor Dato a los periodistas 
en su despacho oficial de la presidencia 
del Consejo. 
Comenzó diciendo el señor Dato que 
esta mañana se ha verificado en Palacio 
la inscripción del infante don Gonzalo en 
el registro de la Real Casa. 
Acudieron a hacer la inscripción el di-
rector general de Registros y el oficial 
mayor de la Dirección. 
Firmaron como testigos el Rey, el in-
fante don Carlos, el marqués de la Torre-
cilla, el de Viana y el de Castel Rodrigo, 
el general Aznar y el señor Dato. 
La inscripción se ha hecho en dos l i -
bros, por si se perdiera alguno de ellos. 
Por indicación de don Alfonso—siguió 
diciendo el señor Dato—el jueves próximo 
se celebrará el acto de administrar al nue-
yo infante las aguas del bautismo. 
Antes del bautismo acudirán al regio 
alcázar los ministros con objeto de cele-
brar Consejo bajo la presidencia de don 
Alfonso. 
Anunció el jefe del Gobierno que maña-
na a las tres de la tarde áe celebrará Con-
sejo de ministros en Gobernación, que será 
preparatorio del que el jueves tendrá lu-. 
gar en Palacio. 
Progreso publica uu artículo excitando a 
os estudiantes a que protesten contra el 
real decreto dictado por el ministro de 
Instrucción Púbica , y en el cual se conce 
de voto a los religiosos que formen parte 
de los tribunales de examen. 
—Se ha verificado el entierro del vice-
almirante de la Armada, el general Cin-
cúnegui. 
A l acto asistieron el ministro de Marina, 
el capitán general y otras distinguidas 
personalidades. 
Dicese que para la vacante que deja el 
general Cincúnegui de jefe de la jurisdic-
ción de Marina en Madrid será nombrado 
el vicealmirante señor Pidal, que actual-
mente manda la escuadra de instrucción. 
—A las siete y media de esta mañana 
ha tenido lugar un encuentro entre los se-
ñores Serrano Anguita y Díaz de los Ar-
cos, redactores de España Nueva y E l I m -
par cial, respectivamente. 
El encuentro ha sido a sable español y 
á todo juego. 
En el primer encuentro resultó herido 
el señor Serrano Anguita. 
Los enemigos no se han reconciliado. 
—Comunican de Buenos Aires que ha 
fallecido el ex presidente de aquella Re-
pública, señor Uriburu. 
—Una Comisión de agentes de la Com-
pañía del ferrocarril de Madrid-Cáceres-
Portugal, ha visitado hoy al ministro de 
Fomento para pedirle que se dé carácter 
legal al Montepío que han constituido. 
—Hoy han cumplimentado al Rey el 
emba jador de Alemania y el obispo de San 
Luis de Potosí. 
En Palacio se ha recibido un telegrama 
de Su Santidad enviando al nuevo infante 
su bendición. 
—Esta tarde se oyó en Madrid una for-
midable detonación, que produjo extraor-
dinaria alarma. 
Se trataba de unas pruebas de minas 
que el Cuerpo de ingenieros está realizan-
do en el campamento de Carabanchel. 
—Los estudiantes de Valencia no han 
entrado hoy en clase. 
En manifestación tumultuosa recorrie-
ron varisB calles, apedreando la redacción 
de La Gorrezpondencia de Valencia y la 
Escuela Superior de Comercio. 
La Policía dió varias cargas y practicó 
algunas detenciones. 
—De Cádiz dicen que el día 28 se pon-
d rá en Matagorda la quilla del primero de 
los diez buques que la Constructora Naval 
construirá psr la Trasat lánt ica. 
—Ea Barcelona se ha reunido la Junta 
mun cipal radical, presidida por el señor 
Lerroux, el cual explicó las medidas que 
tuvo que acordar para mantener la disci-
plina del partido. 
—De Sevilla dicen que aun cuando pa-
rece conjurado el peligro de huelga gene-
ral, se adoptan grandes precauciones ante 
la actitud de los obreros corchotaponeros. 
de Lerones, término municipal de Pe-
saguero, propiedad de Ect-quiel y Se-
gunda Alvirante Todo, que vivían en 
la misma casa separados por un ta-
bique. 
E l fuego, que debió comenzar por la 
cocina de la hibitación de Segunda, se 
propagó inmediatamente al pajar y 
de allí a la vivienda de Ecequiel, no 
dando a éste liempo más que para sa-
car a un nietecito y s^iir a la calle. 
L a s campanas de la iglesia, que está 
muy próxima al lugar del siniestro, 
dieron la voz de alarma a los vecinos, 
que acudieron presurosos, comenzán-
dose a los trabajos de extinción a las 
órdenes del presidente de la Junta ad-
ministrativa del pueblo de Lerones, Lo-
renzo del Palacio. 
L o s esfueizos de todos -resultaron 
completamente estériles y la casa que-
dó reducida a cenizas. 
L a s pérdidas materiales se calculan 
en 2.000 pesetas. 
E l incendio fué casual. 
Cuando hayá is probado todos los medi-
camentos contra la ios ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 26.—Ha sido descubierto un 
vasto complot contra la intervención de 
Portugal en la guerra europea. 
El papel que para sus escritos usaban 
los conjurados, está timbrado con un sello 
ea el que figura una cara de mujer y las 
iniciales X. M. y el número 2. 
Entre las penas y castigos a imponer a 
los conjurados, figura la de muerte para 
aquel que descubra el secreto del com-
plot. 
Nuevas noticias de Lisboa dicen que, 
según informes recibidos de Zamora, el 
ex rey don Manuel de Portugal estuvo el 
día 21 en aquella población española, hos-
pedándose en el hotel del Comercio. 
Con don Manuel iban su esposa y un se-
cretario. 
Desde Zamora se dirigió a Verín, donde 
se hospedó en el hotel Salgado, saliendo 
luego para Orense. 
Otras noticias de Badajoz aseguran que 
en Portugal va renaciendo la calma. 
Las tropas continúan patrullando por 
las calles. 
El jefe c iv i l del movimiento, Pacheco, 
ha hecho algunas declaraciones a las que 
se atribuye mucha importancia, aunque 
son desconocidas. 
Han sido puestos en libertad los obreros 
tipógrafos de los periódicos monárquicos 
de Lisboa. 
•'. a E L P U E B L O CÁNTABRO" > 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente al teatro 
Apolo. 
POR Lfl PROVINCIA 
La Hermida. 
E l d ía 24 del corriente fueron deteni-
También dijo que mañana obsequiará Mos en La Hermida los sujetos que di-
cen una comida en el Unión Club a los i j ^ o n llamarse Venancio, V a l e n t í n y 
presidentes de ambas Cámaras. ¡ Constantino Gonzá lez Cuadrado, de 
Terminó diciendo que los telegramas 134, 26 y 22 a ñ o s de edad, respectiva-
rebibidos de Marruecos acusaban tran- mente. por d i r ig i r amenazas de muerte 
dafp^nTeKJíonas7 P081C10neS ̂  ^ resuit'r aut0^ de maltratc> de obra s or nu stras tropas. a F é l i x Mat sanz paio ero y Esteban 
Declaraciones de Cobián. Bayona Palomero, residentes en Mata-
E l Imparciál publica hoy unas declara-1 morosa, causando al Fé l ix una herida 
cienes del señor Cobián acerca de la gue-! contusa en la región frontal derecha, 
rra actual y sus consecuencias para Es-1 una contus ión en el ojo izquiei do y una 
Pa-ñ?- ( e ros ión en el borde interior del parie-
D E L MUNICIPIO 
De la crisis de trabajo. 
,; . Continúan las Comisiones de Hacienda 
y Obras trabajando incansablemente a ñn 
de conseguir un éxito completo en la difí-
cil misión que les ha sido confiada por el 
Municipio. 
Ayer tarde acudieron al salón de sesio-
nes algunos de los mayores contribuyen-
tes a quienes se había citado de antemano, 
suscribiéndose no pocas cantidades. 
Hoy, probablemente, contestarán de un 
modo oficial los Bancos locales a las ges-
tiones que cerca de ellos hicieron las Co-
misiones de Obras y Hacienda. 
No sería difícil, según noticias que he-
mos podido recoger, que los Bancos ad-
quiriesen cuarenta láminas cada uno, de a 
500 pesetas. 
Comisión de Beneficencia. 
Para despachar algunos asuntos de es-
casa importancia, se reunió ayer tarde la 
Comisión de Beneficencia. 
Los presupuestos. 
Según acuerdo del Ayuntamiento, esta 
tarde, si acudiera suficiente número de 
señores capitulares, deben dar comienzo 
presupuestos que deben regir en el próxi-
mo año de 1915. 
Si por falta de asistentes no pudiera ce-
lebrarse la sesión, ésta t endrá efecto el 
próximo jueves con el carácter de subsi-
diaria, verificándose las restantes en los 
días sucesivos, hasta dejar por completo 
terminada esta labor. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NTJM. 31 
• Teléfono 639 
No han sonado aún los primeros dispa- eionfei!eílcianr co11, algunos diplomáti-
ros, porque don Francisco, hombre listo, 
ha sabido presentar como blanco su dispo-
sición acerca del voto en los tribunales de 
examen de algunas Ordenes religiosas 
que sé dedican a la enseñanza. 
Los liberales han levantado el grito, y la 
oratoria demoledora de don Amós Salva-
dor se esgrimirá contra esa disposición 
que inició un liberal. 
Fácil le será defenderse a don Francis-
co si sólo por ese lado van los tiros, y na-
die se acuerda de que en la Escuela Supe-
rior del Magisterio se han creado nuevas 
cátedras, al punto de haber más profeso-
res que alumnos; que en la Escuela Na-
cional de Artes Gráficas se han realizado 
unas oposiciones de las que se podría es-
tar hablando un mes, y así por este orden 
otros cuantos gazapos al alcance de cual-
quier mediano tirador. 
F. GARCÍA. 
25 octubre 1914. 
eos el ministro de Estado. 
Los proyectos navales. 
A última hora de la tarde estuvo en Pa-
lacio el ministro de Marina, que celebró 
con don Alfonso una detenida conversa-
ción acerca de los proyectos navales. 
laf 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
BLliSIS DMilfl JORttS, R0¥ÍÍÍj¡C¡r' 
Lo má s nuevo y baratísimo en. 
La Villa de Bilbao ^I^Sr4'2 
Pepinilos, Variantes, 
Alcaparras, Mostaza ano 
iVALERIANO INfiELMO GARCIA 
Ábogado.~Ageate de negocios. 
_ Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
f con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
\ Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Camisas, corbatas, cuel los y puños. 
Anoche, de seis a ocho, se celebró la i r" ,TVi71 a n ^ A ^ 
anunciada velada en la Exposición agri- ei1 LA VILLA C 
cola. Un público numeroso, formado por 
lo más selecto y distinguido de nuestra 1 
sociedad, acudió al pabellón de la Expo- j 
sicióu a contemplar las flores, plantas y i 
frutas y a oir buena música. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander, 
Especialista en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Consalta: n u c e á una y da dos á aeis. 
BLANCA, 49, primero 
firan calí reslaoranl Él HICORi 
Hoy será el último día que permanece-
rá abierta la Exposición. Las personas 
que aún no la han visitado deben aprove-
char el día de hoy, pues no es posible per-
manecer más tiempo en el local. Las plan-
tas, alejadas de su medio ambiente, sufren \ 
extraordinariamente. 
Hasta las tres costará la entrada 50 j BOULEVARD DE PERADA, 5 
céntimos, y desde esa hora en adelante j lelúfono núviitro 181. 
una peseta, celebrándose de seis a ocho un | Cocina francesa y española. Servicio á 
raagnífico concierto y sorteándose premios la carta y por cubiertos. Postre de coema. 
entre los asistentes, consistentes en mace-1 PLATO DKL DÍA: Filetes de vaca a la 
tas, ramos y frutos. A cada uno, con l a ;bo rgoña . 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Gíirrafonss de 5 litros á pesetas 1,10. 
Dice que desde que empezó la guerra laf tai;zauier(j0 v al Esteban una contii-;las sesiones para discutir y aprobar los ffird^ en el t¿rc i0 raedi0 del brazo iz- 1 
La exportación también ha sufrido pér-huierdo y una eros ión en la n d ñ z . 
didas por valor de 47 millones. Saníiurde d« Toranzo. 
Dice también el señor Cobián que aIgu-! p , - A - ^ ; « , „ « , ^ f Q r. i „ r . w ^ i „ 
nos han censurado al Banco de España L f * 6 ^ ™ ^ ^ oolaS $0S- ^ la ^ ' 
porque no ha facilitado dinero para resol-Ldl u&a.da de} dia 22 se dec la ró un vio-
ver cuestiones económicas, sin tener en!Iento mcencho en un edificio del pueblo 
cuenta que aquel Establecimiento ha fací- j 
litado desde primeros de agosto hasta el 
10 del corriente más de 155 millones de pe-
setas sobre anticipos y descuentos. 
Termina el articulista diciendo que las 
consecuencias de la actual guerra serán 
para España mayores o menores, según 
los germanos venzan o los rusos invadan 
Alemania. 
Mazzantini, «vencitor». 
El señor Quejana ha asegurado esta no-
che que don Luis Mazzantini ha sido ele-
gido diputado provincial por Navalcarne-
ro, con un exceso de más de 800 votos so-
bre su contrincante. 
E l Banco de España. 
Hoy ha publicado un aviso el Banco de 
España rebajando a cuatro y medio por 
ciento el descuento sobre las letras y a 
cinco y medio el de las cuentas de crédito. 
Consejo suspendido. 
El Consejo de ministros anunciado para 
hoy se ha suspendido a causa de tener 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
f Para el día de diftmtos. 
Hay un gran surtido de coronas fú-
nebres de todos los precios, pensa-
mientos, cruces y farolea en la Agen-
cia funeraria «LA PROPICIA», de 
: C E F E R I N O SAN MARTIN : 
Alameda Primera, 22.—Teléfono 481. 
-:- -:- SERVICIO PERMANENTE -:- -:-
I ¡Hitlfac Para trajes y Pañería en gene-î auiuad ra í . Gran slirtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
: Grao café-restaurant: 













• • • a D a a g a a a o a a a y a a a a e i a a a a D o a 
a l ó n P r a d e r a . 
Hoy martes, sección continua des-
de las cinco y media de la tarde a 
las doce de la noche. 
Estreno de grandiosas películas 
interpretadas por los mejores ar-
tistas. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección 
continua popular. 












E L P U E B L O C A N T A B R O 
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Bolsas y Mercados. 







G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» D 
» » C 
» » B 
* • A 
Amortizable 4 por 100 F 
Banco España 
» Hispano americano.. 






Obligaciones Azucarera. . . . 






























































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 26 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 76,10. 
4 por 100 Interior, serie B, a 76. 
4 por 100 Interior, serie C, a 74,60. 
4 por 100 Interior, serie E , a 72,25. 
Obligaciones del Ayuntamiento del Bil-
bao, precedente, a 93. 
Valores industriales y m e r c a n í i l e s . 
Acciones. 
Vaneo de Vizcaya, a 240. 
Ferrocarriles Vascongados, a 98,25 pre 
cedente y 98,25 del día. 
Ferrocarril del Norte de España, a 342 
pesetas precedente. 
Minera de Dícido, a 110 prededente. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Tadela i Bilbao, 2.a serie, 
a 102 precedente y 102 del día. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 89 
precedente. 
eam&tos con el Ex íran iero . 
Francia: 
París cheque, a 105. 
FBANCOS, 29.178. 
Inglaterra: 
Londres cheque precedente, a 26,55 y 
26.60 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, precedente, a 26,56. 
Londres cheque, a 26,63, 26,62 y 26,60. 
Middlesbrough, cheque pag-adero en 
Londres, a 26.57. 
Newport, pagadero en Loddres a treinta 
días fecha, a 26,57. 
LIBRAS, 9.099. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por Interior, a 72,75; pesetas 25.000. 
5 por 100 Amortizable, a 93,45; pesetas 
11500. 
Cédulas Banco Hipotecario, a 90,15; pe-
setas 11.000. 
Santander, 26 de octubre de 1914.—El 
adjunto de turno, F . Resines. 
Tribunales. 
le ocasionaron la muerte, al día si-
guiente. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de homicidio por imprudencia, del cual 
consideró autor al procesado, sin cir-
cunstancias modificativas. 
L a acusación privada los calificó en 
igual sentido que el ministerio fiscal. 
L a defensa del procesado expuso que 
su representado no había realizado 
acto alguno constitutivo de delito, por 
lo que no era responsable de ningún 
concepto. 
Después de practicadas las pruebas 
se suspendió el juicio para continuarlo 
hoy, a las diez de su mañana. 
Sentencias. 
Por este Tribunal, en causa proce 
dente del Juzgado de Santoña, segui-
da contra Adolfo Pelayo y Juan José 
Rueda, se ha dictado sentencia conde-
nándoles, como autores de un delito de 
lesiones graves por imprudencia te-
meraria, a la pena de tres meses de 
arresto mayor a cada uno, costas por 
mitad e indemnización de 1.000 pesetas 
al lesionado. 
E n otra, procedente del Juzgado del 
Este, contra Bernardo Gómez Sáinz, 
se ha dictado sentencia condenándole, 
como autor de un delito de hurto^ a la 
pena de dos años , cuatro meses y un 
día de presidio correccional y costas. 
Aníe el Tribunal del Jurado. 
E n el día de ayer tuvo lugar, ante el 
Tribunal del Jurado, el juicio oral re-
ferente a la causa seguida en el Juzga-
do de instrucción del Oeste de esta ca-
pital, seguida contra Daniel Macho 
Postigo por el delito de homicidio por 
imprudencia, y la Empresa del tranvía 
eléctrico Red Santanderina como res 
ponsable civilmente. 
L a acusación privada estaba repre-
sentada por el letrado señor Quintanal 
y la defensa del procesado por el li-
cenciado señor Nárdiz . 
Hecho de autos. 
E l día 11 de octubre de 1912 iba el 
procesado Daniel Macho conduciendo 
un cochedel tranvía eléctrico de la E m -
presa Red Santanderina por la calle 
de Burgos, de esta capital, y como 
quiera que dicho procesado iba com-
pletamente descuidado, sin mirar de 
frente el tranvía, atrepelló al obrero 
José Alonso, causándole lesiones que 
T i d a r o l i g i e s a . 
Triduo solemne. 
Los cultos que consagra Santander 
a la Virgen levantan siempre en el es-
píritu llamaradas de ardorosa devo-
ción; siempre son acontecimientos so-
lemnes, y así han de ser, sin duda, los 
que se preparan en la iglesia parro-
quial de la Anunciación para estable-
cí r allí definitivamente la Cofradía del 
Rosario Perpetuo. Hace poco más de 
un año que se viene trabajando con 
creciente interés por difundir en nues-
tro pueblo tan indulgenciada devoción, 
y ya se han inscripto innumerables de-
votos y se han formado coros suficien-
tes para que ni un momento siquiera 
del día y de la noche cesen de llegar a 
la Reina del cielo las fervorosas pre-
ces del Santísimo Rosario. Bien pue-
den, pues, celebrarse ya actos religio 
sos solemnísimos, encaminados a con-
solidar y enaltecer tan piadosa devo-
ción, y con el previo permiso de la 
autoridad eclesiástica se celebrarán. 
Dios mediante, en los días 29, 30, y 31 
del corriente mes, empezando a las 
seis de la tarde con el rezo del Santo 
Rosario, cántico de letrillas por esco-
gidos músicos, avalorando sus voces 
los acordes de la orquesta y realzado 
con la palabra de notabilísimos orado-
res montañeses. Predicarán por el or-
den siguiente: día 29, el señor cura 
ecónomo de la Anunciación, licencia-
do don Antonio Gómez; día 30, el muy 
ilustrísimo señor doctoral de esta Ca-
tedral, doctor don Manuel López Ara-
na, y día 31, el muy ilustrísimo señor 
canónigo y director de la revista Ora-
toria Sagrada, don Pedro S. Campo-
rredondo. E n el centro del presbiterio 
se colocará la imagen de la Virgen del 
Rosario, vestida con precioso manto, 
regalo de devotas señoras, y la piedad 
de las almas tendrá en los tres días 
últimos de octubre la dulce satisfac-
ción de ver coronadas con feliz éxito 
las dificiles empresas de su incansable 
celo y ferviente devoción. 
Ecos de sociedad. 
Terminada su jornada veraniega en 
el pintoresco pueblo de Solares, ave 
ha regresado a esta capital nuestro 
querido amigo don Eduardo Pérez dé 
Molino, acompañado de su distinguida 
familia. 
—También ha regresado a esta capi-
tal del vecino pueblo de Miengo, don-
de han pasado una larga temporada, 
don Enrique V i a l y su distinguida fa-
milia . 
Toda persona que use los trajes interio-
res de lana marca MEDICAL, de doble te 
jido y con rizos por el reverso, y que se 
vende en la lencería de San Francisco, 9, 
estará libre y exento de los graves tras 




Habiendo fallecido doña María Prie 
to Ostalaza mandando que no se anun 
ciara su defunción con pompa ni vani-
dad, ni se admitieran coronas, y sí so-
lamente que se avisara a sus amigos y 
conocidos para que asistieran a su 
misa de alma y entierro, se annncia 
que la misa se celebrará hoy martes, 
a las ocho de la mañana, en la iglesia 
de Consolación, y la conducción del 
cadáver, a las doce, desde el Santo 
hospital de San Rafael al sitio de cos-
tumbre. 
L o que se anuncia al público, rogan-
do y agradeciendo la asistencia a tan 
piadosos acto.> 
DE G A N A D E R I A 
Reconocidos autores han manifesta-
do, después de concienzudos trabajos 
y estudios, que la fuente principal de 
riqueza, en la provincia de Santander, 
es la ganadería, filón que debían ex 
plotar los pueblos amantes de su 
bienestar. 
Hoy en pueblos, villas y ciudades se 
ha procurado la mejoría del ganado, y 
si le comparamos con la de ha pocos 
años, deduciremos la gran diferencia 
que media. Ayer nadapodí^ decir el tra-
bajador; hoy'fácil es oirle esta frase: 
«El ganado es mi ayuda y sostén para 
la vida; antes poco era su producto, 
pero ahora, con nuevas razas y mejo-
ras, me proporciona medios para sub 
venir a algunas de mis más imperiosas 
necesidades.» 
Claro es que para esto conviene no 
echar en olvido el género de alimenta-
ción de las reses, el cuidado de los es-
tablos, abandonados hoy casi del todo, 
y en los que se necesita mucha higie 
ne, esmerada limpieza, blanqueos fre-
cuentes, etc., y además que los pozos 
de donde beba el ganado sean de agua 
clara y limpia. Aun con tales medios 
puestos en práctica no estarán venci-
das todas las dificultades. 
Aparecen, por desgracia con bastan-
te frecuencia, en el ganado varias en-
fermedades, pero merece mención es-
pecial la peripneuraonia (vulgo epi-
zootia): de consecuencias terribles, se 
propaga con rapidez extraordinaria, y 
la res atacada difícil es salvarla; hoy 
todo pueblo, en el que me prodigaron 
género de atenciones. 
A Uí encontré algunos señores de Ajo 
y Güemes, amantes del ganado, como 
lo soy yo, acompañando a un señor 
profésor veterinario, de los de más 
nombradla justamente adquirida en 
esta provincia. Escuché su conversa 
ción amena, para mí amenís ima; tra-
taban de ganado, y es lo que constitu 
ye uno de mis mayores encantos y al 
que dedico todos mis esfuerzos. Recor-
daban con pena que ha tiempo se pre 
sentó en el pueblo un caso de epizootia 
y celebraban el que no se propagase y 
que al presente ninguno hubiera. Pero 
dijeron prevenirse y pidienron direc 
tamente al doctor Pasteur, de París , 
linfa para la vacunación, y provistos 
de ella consagraban aquellos días a 
realizar tan plausible trabajo. L a ma-
yoría de los reunidos acudieron al lia 
mamiento; algunos, no llegan al dos 
por ciento, se obstinaban en sus ruti 
ñas y antiguallas. Vacuna, no. L a s fra-
ses de estos últimos para persistir en 
la negativa eran curiosísimas; creían 
más al que no sabe que la opinión au 
torizada de la Ciencia. 
Reflejaba tal bondad el carácter de 
aquellos señores, que me decidí a de-
cirles algo. Aplaudí su trabajo y les 
alenté para que no desistieran, pues 
por un escaso número de rutinarios 
no era de razón perdieran los demás el 
remedio que se les proporcionaba para 
evitar la enfermedad en sus ganados, 
poniéndolo así en las condiciones ven-
tajosísimas de aquellas naciones que 
consagraron toda su actividad y ener-
gía a su cuidado, por ser el manantial 
poderoso para su riqueza: Holanda y 
Suiza. E n estas naciones hay separa-
ción completa entre lo vacunado y el 
que no lo está, no sólo en sus casas, si-
no hasta en las ferias, prefiriendo el 
comprador lo que consta está vacu 
nado. 
También los vecinos de Ajo, Bareyo 
y Güemes han tomado el acuerdo de 
ílevar a las ferias, cuando rayan a 
vender sus ganados, un certificado con 
contraseña en el que- se haga constar 
que la res o reses que allí se presentan 
están vacunadas. T a l acuerdo mere-
ció mi mayores plácemes y enhora-
buenas, y aconsejo a los compradores, 
si quieren mirar por sus intereses, pi-
dan esa certificación. 
Vecinos todos de la provincia, ga 
naderos que sois: imitad a los del her-
moso rincón de Trasmiera en el cui-
dado y prevenciones de vuestra prin-
cipal fuente de riqueza; no lloréis ma-
ñana, por vuestra apatía e inacción de 
hoy, la pérdida de ese fecundo manan-
tial. Vacunad el ganado. 
UN AFICIONADO. 
José Prieto Terán, de tres años, de 
una pequeñaherida enlareg iónfronta l . 
El íseo Gutiérrez González, de 13 
años , de herida contusa en la región 
parietal izquierda. 
Josefa Ganzo Medina, de 20 i ñ o s , de 
contusión en la región inguinal izquier-
da y brazo derecho. 
Crescencio Calderón Vil lagra, de 
herida punzante en la cara plantar del 
pie izquierdo, que se produjo trabajan-
do en los talleres de los señores Ma-
drazo y Guitián. 
Pilar Prieto Terán, de 10 años, de 
heridas contusas en la región parietal 
derecha. 
Angel Soler, de 12 años , de herida 
con pérdida de substancia en la pierna 
derecha; é 
Isabel Isla López, de 15 años, de que-
maduras en el antebrazo izquierdo. 
Una autopsia. 
Los médicos forenses señores Sáinz 
Trápaga y Ruano, secundados por el 
practicante señor Vega, practicaron 
ayer por la mañana la autopsia en el 
cadáver de María Prieto Ostalaza, 
comprobando que la causa de la muer-
te fué debida a una asfixia mecánica 
por estrangulación. 
E n el estómago fué hallada una gran 
cantidad de líquido, al parecer alcohó-
lico. 
L a ropa interior de lana marca MEDI-
CAL, por la suavidad de su tejido Bouclé 
(reverso rizo) no produce la más ligera 
molestia al contacto con la piel. Venta ex-
clusiva, A. Blanco, lencería, San Francis-
co, 9. 
la caritativa y virtuosa ^ 
Teresa Sedaño Mateos. a 
E L PUEBLO CÁNTABRO, que 
contando entre sus predilectas ^ ' l 
des la de la distinguida familia^^a-
ven tan prematuramen e arrap 1° 
la vida, se asocia de todo corí^0 a 
general duelo producido en ia A?0" al 
ña por esta desgracia, y con el I?1 '̂ 
tor espiritual, los padres, herm ec 
demás deudos del llorado ¿arlo o*^ 
zález Sedaño comparte la honda ^ 
que les aflige por pérdida tan ¿ 
é irreparable y de sus lectores e 
que eleven al Altísimo una pip era 
por el descanso eterno del iovpn ria 
acaba de fallecer. en que 
n e i 
Ha traslado su residencia del ̂  
íro a Madrid doña Dolores' f> rt^ 
me, viuda de Casanueva, habienfi1C1Uel" 
cargado de levantar la casa e insM11' 
la en Madrid a l a Agencia de T AR' 
portes «Expreso Hispano America^8" 
que nuestros amigos los señores r ' 
tiérrez y Quijano tienen estableoírin 
la calle de Méndez Núñez, número^ 
Cruz Ro|a. 
L a s conferencias que sobre hiffíp 
prácticas de curación, instrucción pf6' 
ha organizado e.-.ta Comisión proí"1 
cial, tendrán lugar los martes y J!11' 
nes, a las siete de la tarde, en el 
q u é d e l a Ambulancia; lo que 
vierte a los subal'ernos 




Para qUe s 
la mayor puntualie 
i 
Matadero. 
Romaneo del día 2 5 
Noticias sueltas. 18̂ ores 
Cerdos, 19; kilos, 1.915. 
Corderos. 39; kUos, 399. 
Carneros, 3; kilos 39. 
D i a 26 . 
Reses mayores, 22; menores 
los 4.599. 
Corderos, 18; kilos, 131. 
La Diputación. 
Hoy por la mañana, a las diez, cele-
brará sesión pública la excelentís ima 
Diputación provincial. 
Sal de Torrevieja. 
Se espera en los primeros días de no-
viembre próximo el vapor Lucero, con 
cargamento de sal doble triturada, 
muy blanca, y otras marcas para 
D. A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A 
13; ki-
13; ki-
Observatorio Meteorológico del Instituto, 
Día 26 de octubre de 1.914. 
SUCESOS DE n m 
Denuncias. 
Por dirigir insultos a los dependien-
tes y parroquianos que se hallaban en 
un establecimiento de bebidas de la 
calle de Méndez Núñez, la Guardia mu-
nicipal denunció a los individuos Ma-
nuel Fernández Díaz y T o m á s Lavi l la 
a) el A r a g o n é s . 
. Además estos dos sujetos se negaron 
a obedecer al agente cuando les requi 
rió para que salieran de la tienda, y al 
Sociedad Filarmónica. 
Se convoca a los señores socios para 
junta general reglamentaria de fin 
de temporada que se celebrará el pi ó i S e d ^ d Z l ^ ' . ! I ! 
ximo jueves, 29 del corriente mes, a las Dirección del viento.. 
siete de la tarde, en el local del Ateneo j Fuerza del viento.... 
de Santander. Estado del cielo 
Barómetro a 0o i . . . . 
Temperatura al sol.. . 
Idem a la sombra 
Orden del dia. 
Aprobación de la Memoria l . 
cuentas. 
2 0 Renovación 
bierno. 
Santander, 27 de octubre 
L a Directiva. 













INSPECCION DE YMUNCIA 
Por hallarse rec amado por el Juzga-
do de instrucción de la Comandancia 
de Marina de Sevilla, ha sido detenido 
el chauffeur Julio Collantes Cortés, de 
17 años. 
A disposición del señor gobernador 
civil ha sido puesto el individuo Ma-
nuel González López, de 33 años, por 
vagar por la población y blasfemar el 
Santo nombre de Dios. 
José Argos Rozas y Eduardo San 
Juan Lastra han sido denunciados por 
insultar al dueño de un establecimien-
to de comidas de la plaza de la Liber-
tad, promoviendo además un fuerte es-
cándalo. 
prevenir contra ia entermeaaa, s/, me , aigUna resistencia, formándose 
s f ¿ t r e Z mnchas ^st onesPAl ™l , c°n tal '"0"vo un fuerte ^ d a l o . se estrenen uen s gesti s. l pue- —Tamb:én ha sido denunciado el 
Estas ^ apedrear la fábrica de piñas que los 
una e f e u ^ señores Pombo y Hevia poseen en Cal una excursión que ha tiempo aeseaoa zadas AltaS) tenierido y a p0r costura. 
hacer al hermoso valle de Trasmiera, bre esta 'al parecer, favorita diver-
y la he verificado estos días. Los nm-pai 
sajes, castillos y escudos que he podi-
do admirar, sobrepujan en mucho a 
sión. 
Una cuestión. 
cuantos elogios "de ellos escuché va-1 E ^ la Avenida de Alfonso X I I I pro-
rias ocasiones. E n el dulce y apacible movieron una cuestión Valeriano Gar-
anochecer de una de estas tardes oto-; c,a. de 36 años, v Rafael García Cate-
ñales l legué al pintoresco pueblo de : dral'de ? ^ co"cluyendo Por lrseta ^ 
Ajo. Su admirable posición en el valle. | manos ? sacudirse unos cuantos testa-
la fertilidad del terreno y grandeza de |razos' 
los edificios, muchos de ellos con escu- i Casa de Socorro, 
dos de gran valía, s ímbolos de noble- j A la Casa de Socorro pasaron a cu-
za, hacen de este punto uno de los más i rarse: 
pintorescos de la Montaña, bañado por i Amparo García Sáez, de 11 años, de 
las brisas del Océano. ¡extracción de una aguja del pie de-
Me alojé en un establecimiento del recho. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 26 . 
Nacimientos: Varones, 4; hembras, 3. 
Defunciones: Máximo García Loa-
cas, 21 años; Río de la Pila, 22, bajo. 
Patrocinio Tijera, 62 años; San Si-
món, 6, 4.°. 
Norberta García Hornilla, 80 años; 
San Simón, 19, 1.°. 
Francisco Rozaigio Sáiz Peral, dos 
años; Paseo del Alta. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 26. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 4. 
Matrimonios: 1. 
Estado del mar. 
Temperatura máxima, al sol, 34,2. 
Idem id., a la sombra, 22.9 
Idem mínima, 11,0. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho «le hoy, 0,7. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,9 
Os evitaréis los reumas si usáis la ropa 
i interior de lana titulada MEDICAL, que 
se verde en la lencería de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
ESPECTACULOS 
A los 16 años de edad, cuando todo 
parecía sonreirle y cuando sus t 
amantísimos padres confiaban en el 
brillante porvenir a que por su aplica-
ción y por sus excelentes cualidades 
personales se hacía acreedor, ha deja-
do de existir en el pueblo de San V i -
cente de Toranzo, confortado con los 
auxilios espirituales y habiendo re-
cibido la bendición de Su Santidad, 
el estudioso joven Carlos González 
Sedaño, hijo de nuestros particulares 
y buenos amigos don Carlos González 
Rothvoss, ex gobernador civil de esta 
provincia y de la de Barcelona y ex 
director general de los Registros, y de 
S A L O N P R A D E R A . — H o y martes, 
sección continua desde las cinco y me-
dia de la tarde a doce de la noche. Es-
treno de películas interpretadas por 
los mejores artistas. 
Butaca, 0,50; general, 0.20. 
Desde las nueve y media sección 
continua popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, mar-
tes popular. Secciones sencillas desde 
las seis y media, proyectándose la pe-
lícula de 1.800 metros titulada: «La re-
dención de Raffles». 
Preferencia, 0*25 ptas.; general, CIO. 
C A F E C A N T A B R O . - «La revan-
cha de la cigarra» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin a 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. 
Ropa interior píira señoras, caballeros y 
niños, marca MEDICAL. Catálogo y venta 
exclusiva, A. Blanco, San Francisco, 9. 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABB0 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
(¡ataxentral con salón exposición en Santander: Rampa de Soüleza, Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Reeoletoo. mm % 
T A L L s a a s DH SAN MARTIN.—Turbina* hidráulicas.—Turbinas "Fraucis" perfeccioaada.s,paíente Mirape¡x.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas M 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífy a» para riejro,—Calderería, graesa.-
Maquinaria en general.—Conatruccionet y reparación de burues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriiei.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para constme-
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Traninaisiones de movimiento.—Pieza* de forja. 
TALLERSS DS LA RRYSRTA fFUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otroi aparatos fauitairios.—Fundición de hierro en general de toda .vaso de piews de 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TAOLHRKS Y EXPOSICIÓN KS SOTILHZA.—Cocinas económicas para casas oarticnlares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción d» agua por c'rcnlaoi¿Q 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas ciases para agua y vapo'-
Fundición de broncea en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles.—tíombas á mano y mecánicas,— 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos eztrauje'Oí 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales,—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica. —Accesores y monteflargas •léctrkr'!», 
NOS E N C A R G A M O S D R L HSTTTDTO Y MONTA!?? D R T N S T A L A r i O N F S mr^CíON'A^DO BATO P P K - n p n r ~ T O 








que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
Puerta la Sierra (esquina a 
Juan de Herrera). Santander. La Villa de Madrid. 
^ H X X H X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X f f ! 
I J ji$<, £L I fe 3? JÜ̂i CJ A 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S ; M U E L L E , N U M . 2 6 
T O M A R L O ' ! < M r : \:. 0 E JL jA í j i T » 
DÁOIZ y V E L A R D E , N ü M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
Vinos, liooren y nguardienioi.—VentM por wmyor y «ieaor.- - 3uop>«o» de José Pi jhíB 
Gayoio.—flernám Curié*, 8. Teló/( m 328 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para .corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y maletas. 
fi¡18C.il. . P I I C Q . - S a o \ i m \ m , 1i. 
leléfonos números 521 y 465. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de laa mefores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demá& comercios,—Despa 
cho; Velasen- 5 v Hern*.n Crfrfafs; 8 
tiene el ho-
nor de ofre-
cer a sus numerosas relaciones y público 
en general su U N I C O esiablecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
Abonos químicos . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
SUCESOR D E BARQUÍN ALONSO Y C * 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Pardo Iruleta y Geinp, (S. eR í ) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, F R O 
Y E C T O S E INSTALACIONES.--Telé 
ono 463 —Wad-Rás. ntim 2 
f 
Restaorant E L CANTABRICO 
de Pedro O ó m c z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especiai 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Chuletas a la catalana. 
LA GADITANA 
Gran confitería y pastelería. 
El nuevo dueño de esta renombrada Casa pone en conocimiento 
del público que, con el fin de corresponder como es debido a su nu-
merosa clientela, no ha reparado en medios, para lo cual ha puesto 
al frente del obrador a un afamado maestro pastelero y a sus órde-
nes trabajan competentes oficiales. 
La especialidad de esta Casa será la pastelería y confituras fi las. 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y variadísi-
mo surtido en cajería y piatos píira satisfacer el gusto más refinado. 
Paseo de Pereda (Muelle), 16, y piaza á? la Libertad^Santan^er. 
GDAUDIO GÓMEZ ^ o T O G a ^ o 
palacio del Glnb ds pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L FAlS 
P L A 7 A D E G O M E Z O R E Ñ A , 9 . -SANTANIDER 
C O M O R & y i J E B M M ¿ m t O T k ( B DEL 
LOS 
ESCOBAR LOPEZ 






Línea id SuM y Mélieo 
g^FIJAS^TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 








tidas por ¿Jj 
efectivo, 
ubre prto 
ider, el o 
jpondeaj 
Dre de 19 
Nárdis. 
todos los med 
'ina, bronquif 
irros agudos 
vio, acudid i 
ÍTABRO8:-
I kiosco de "El 
frente al teatro 
¡aaiigma O.iinpaüía). «ou destiuo a Moutevídso y Bueuoa Airea, 
pfacio dô de S^.iu â r»r h i :^ \íoate^ide'j y Bae-jiM Aires, doacieataa cin-
Lnta pesetas, iucluso los impuestos. 
¡ o i i i p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
is lea fflpnsnal desde el Norte de Espaoa al Brasil y Rw de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A MES 
316 de aovieralira, a las tres de la tarde, snldrá dn este paerto el vapor. 
F. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITAK DON Cristóbal Morales 
¡sraKto Janeiro y 8antos (Brasil), Moatevldeo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
Icscientas cincuenta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse'a sus Uonsigaatarioa eu Santauder, señores 
HJOSDE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. - J f c f ^ , 36, telefono núm. 63 
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d'a 1̂  ̂ e D0V'e ,̂re 8a^rá e Saotandei 
R K I N A M A R Í A 
*• an HA PITAN nnw Ví/^tnr í 
n D T Q T f f l A 
au CAPITÁN DON Víctor Vizcaíno 
tieodo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
^ ^ é o admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
-.o fal pasaje en tercera ordinaria; 
f íf la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
estos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque, 
fra Santiago de Cuba, eu combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
rTENTA. ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
L í o s de desembarque. 
fra Veracruz: DOSCIKNTAS C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
bióti admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con trae-
"¡L eo la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Lrt<w dd pasaje en tercera ordinaria: 
ÍJraPaerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S 'IODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
jando pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
BBINA VICTORIA EUGENIA 
Ti 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
ítaCruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L i n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puorto Méjico Regreso de Ve 
ian:el27y de Habana el 30 de cada raes. 
L í n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
OTftaem, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
'uada mes, para Coruña y Santander, 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
¿eCádizel 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
¡líPalma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Coldo, Sabanilla. Curacao, Puerto 
«belloy La Guayra, Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
iPuerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini 
^ í puertos del Pacífico. 
L í n e a de f i l i p i n a s 
. Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
^Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
fMsea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 5?2 Julio, 19 
P«o, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Haid, 
Ĉolombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
^27.Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
«Ptiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
nw intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
^oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de í e i ^ n a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
¡^izel7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
âanta Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa, 
/egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
^daseael viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
r̂vicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
- j y el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
uf̂ **; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
^ Wo Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
ti 
Eít WWIIÍ-
vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
lil , °mPañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
T"J° serv¡cio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
príidn,én se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
08 Por líneas regulares. 
SANCHEZ HERMANOS 
Tarb¡fl*s. I 
aa y v> 
aiC»;, ,05, 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
XoH% 16. Teléfono 503 . -Remedios , 2 . Teléfono 501. 
Quintal de c isco e x t r a 1,90 pesetas. 
* » c a r b ó n super ior 2,40 
» cok » 2,76 
^S?01?^ ENCARGOS: 
SERVICIO A DOMICILIO 
ta; «La Ciudad Santander», Blanca, 1. Teléfono; 90 — 
^A'- ip 08 de balante, 2. Teléfono 2B3. 
*'I">^'T"' "g" ni lir.-^r ol onc^rgo o entrega de mercancia. 
^ U E K E « líM FUNDICION Y MAUIUÍNAM^ 
m t f m Y C O M P . - T O R R E L A Y E G A 
SSBinfiUn de teda» o laMi —H«spimi.6« ÍIÍ.XVJ a Wilqi. 
pisog y babitacioatio» BEfüTOPEHJÍlOÉIiEZ 
fc'Jc*0 ^ S ^ U x á d o « n S s m t t t n d a f f . x C a ü e d « l P « » o , l . H T « l é f o n o 7 C « 
A^roi ¿"P'oporoiona dopaadientoi de eioritori\ tejido», nltramarino», viajante*, 
{ > «la SüT161̂  -p moBC>a do lahranisa. , . 
¿N*«e da 000trieí,a», donoeiías, sirvienta» p»íft todo, uíñocaB, «ivientaa interinas, tidS"̂  h»r ViaTlmbrü Pai,a ^P»6» V ei Excranjoro, con buenas íeierenoia». 
8s rJ¿i?n C0PÍG« do eiiaíitujra a ñxaao. Hay reoaáists diario par» Ontaneda j 
Wbon •ncMgos de leohs de huir». 
(S. A.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
S E i R V J C I O D E T R E N E S 
S A N T A N D E R - M A B R I D 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar ¿ 
Santander: á laa 20,14. 
Estos trenos saldrán de Santander los la-
ñes, miércoles y viernes y do Madrid los 
y martes, jueves sábados. 
Correos.—Salida de Santander: ¿ la» 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para llagar & 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: & los 7,28 
para llegar á Madrid: á las 6,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para Hogar á 
Santander: á las 18,40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10,15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente, 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,80, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las ,12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De GHbaja á Santander.—A las 7. 
Do Santander á Liérganos.—A las 8,10, 
9,80, 12.15, 14,40, 15,50 y 19,45. 
Do Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 17.47 y 19J5. 
7,25, 
6,30, 
S A N T A N D E R A C A S T R O U R D Í A L E S 
Salida» do Santander á las 9,80 y 17, para 
Hogar á Castro Urdiale» á las 15 y 20,48. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
Hogar á Santander á las 11,26, 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
De Santander á Ontaneda.—A las 
10,45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 
10,40, 14,38 y 18,38. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salida» de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
Hogar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á laa 11,5. 
S A N T A N D E R - C A B E Z Ó N D E L A S A L 
Salidas de Santander: á los 9,35, 15 05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las7,05,,12,50 y 17,35 
S A N T A N D E R - T Ó R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para JPodrefla y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander parn Pedrefia y Somo: & las 
12.30 v 15 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
^ ^Pa ra Habana 
Colón, Panamá, Arica, Iquique, Tacepilla, Antefagasta. Taltal, Coquimbo, Valparaíso, 
Taloahnano, Coronel, Corral y Punta Arenas. 
Saldrá de Santander el día 27 de octubre el magnífico correo de gran porte 
admito pasajeros de segunda y tercera clase. 
Precio deí pasaje en tercera para Habana 
213 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
Para Santiago de Cuba, on combinación con el ferrocarril, pesetas 248, incluso los 
impuestos. 
Para Colón pesetas 256, incluidos los impuestos. 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes,terminan te» de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía so facilitan impresos á quienes los soliciten, en lo» 
ûe constan los documentos que son necesarios para el embarque, conformo á la vigente 
lev de Emigración. 
Para informes on general, dirigirse á sus consignatarios señores 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A , M U E L L E , 6 . — S A N T A N D E R . 
/7 C u a n t a f a t i g a ! ! 
d C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
le acarrea el llevar personalmenle los asuntos 
de s u p r o p a g a n d a , 
ypenmqmpormdiacmdela^enáolntermdonaldelinmcm 
T i a a s e n s t e i n y V b ¿ l e p 
(Rambla del Centro[5. p r a U B a r c e t o n a 
podría V!encontrar economía en tiempo y dinero. 
' Pida IX sus tarifas.' 
-A. X i I T .A. 
Material do comento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, oielorasos, ote. 
Evita laa humedades, os inoombuetibie y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para oubiorfcas eco-
nómicas. -
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
itepresentante» exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), calle Martillo, nsquina á Pedraeca. 
VflPOHES GORHEOS ESPfllíOItES 
D E L A 
= = = = = AUTOMOVILES 
A Q U I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A s e n t e gseneral J^ , , O O R O J H O 
= = = S A N T A N D E R 
L A PEO P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido^en ataúdes, féretros y co-
onaa.—Rspooialidad on ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Ssrvicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A, NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
A . N I 8 0 S A 
Ntievo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas,-
S o l u c i ó n 
Benedicto 
de gheero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Taberrnlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
— Frasco: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, nóm. 11.-MADR1R 
De vei.ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
i 
P A f l 
r t 
Carbones de las minas de AUer (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense & Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos, 
Háganse los pedidos k la 
Soeiedad MuIlMa Sapaaola 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I 
16.-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.-GIJON y AVILES 
agentes de la^Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral-
Para otros íni jrmeB y precios dirigirse á las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A B C E L O N A 
FARMACIA JIMENEZ 
Vacunas, tubercnlinas y sueros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esfcoríliaadaa; SoUicl... ss íiiyectablea esterilissadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Bs-
peo'alidades: Ortopedia, 
GOMPflNlA Tl?flSflTIifl|lnCll 
VIAJB EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
E l d í a 10 de nov iembre , a las tres de l a tarde , s a l d r á de S A N -
T A N D E R e l v a p o r 
AltBONjgO DOCE 
d , . d . , ; E L E L I X I R D E B E L L E Z A Y JUVENTUD PERMANENTE 
admitiendo pasaje y e a r g a solamente p a r a H a b a n a . J 
P r e c i o del pasaje en t e r c e r a c lase o r d i n a r i a , pesetas 235, m á s M a r a v i l l o s o e s p e c í f i c o p a r a b o r r a r de l a c a r a a r r u g a s , m a n c h a s , 
lo s í m m i e s t o s pecas , m a r c a s de v i r u e l a , granos , espini l las , erupciones y toaos los 
y . ' defectos e imperfecc iones de l a p ie l . V é n d e s e .en S a n t a n d e r en l a 
P a r a m á s informes d ir ig i r se a sus cons ignatar ios s e ñ o r e s H I J O S D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , ca l l e de 
D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle , n ú m e r o 36. T e l é f o n o 36 i W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
de la Libertad^Teléíoiio núm, 33.-8ANTANDEB 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PEHFÜflEHlA 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
ORTOPEDIA PINTUHAS 
